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Me mea Calliope — —- _ — —j
.—
—- — parvoque jubet decurrere gyro t
Et secum gracili connectere carmina flo,
Qjm canat inter opus, musa modulante , putator
Pendulus arbujlis , olitor viridantibus hortis.
[Columella*
Notabilis apud Romanos Rei Ruflicae scriptor L. Junius (a)Moderatus Columella cum inter suorum temporum
viros nominet (b) Cornelium Celsum & senecam, floruisse
circa saeculi a Christo nato primi medium judicatur, & Clau-
dio Imperatore regnante scripsisse. Oriundus erat Gadi-
bus (c), patruumque —- nam de patre nusquam injicitur raen-
a) Jui.iUM , per errorem aut scriptionis aut typographi, appellat J,
A. Ernesti in Bibliotheca Latina Fabriciana T. II. p. 7.1. sic &
C. F. v, BlankenbOrg in J. G. sulzers Allgemeitte Theorie der
schAnen Kiinfle 3tr Theil p, 183.
V) L. I, c. 1. s. 14. L. III, c. v s. 3, Loquitur & de Tiberio, sed
ut jam mortuo L. XI, c, 3. s. 53,
s) L. VIII, c. 15. s, 9, L, X. v. Igs.
2tio — habuit M. Columellam, acris ingenii virum, simulque'
& illustribus disciplims eruditum & diligentissimum Baeticae
provinciae agricolam ( d), a quo igitur videtur mature suisse
ejusdem rei & magno inflammatus studio & artes bene edo-
ctus. Possedit &in Hii pania Pyrenaeis vicina (e) praedium
Ceretanum, &, postquam migrasset Romam, etiam in Ardea*
tino, Carseolano & Albano agro (/); itinereque in Ciliciam
& syriam facto (g), multisque Italiae partibus peragratis,
plura in dies de harum regionum climate & solo hujusque
cultura partim rescivit, partim ipse expertus esl. Nec minus is
idoneis auctoribus, Catone, Varrone, Virgilio, Celso,
Julio Grtecino, sass.rna, Cn. Tremellio scrosa, Julio
Attico, Hygino, Liciniis stolone & Mjenate, Diony-
siis, C. Matio, M. Ambivio, Democrito, Xenophonte,
Epicharmo syraensano , Diophane , Mnasea, Paxamo,
Bolo Mendejio , Hamilcare, Magone, aliisque, legendis
prosecit: quos &, cum merita laude fraudatum vellet nemi-
nem (Ji), saepe, & forte, quam suisset opus, saepius, tesles
citavit. His, omnibus subiidiis in{fructus, nec a Geometrarum
d) L. II. ci 16 (apud schnbideruml 15 ) s, 4. L. V. c. s, s, 15. L,.
VII. c. 2. s. 4.
«) Non esse ad loca L. III, c, 3. s. 3. c. 9. s. 6, de Cse-
retibus Etrurice, sed de Ceretanis s. Cerretanis Hispanise citerioris
(Plin. H. N. L, III. c, 4.) cogitandum, primus, quantum scimus,
demonstravit Phil. Beroaedus , idemque ad priorem horum agnovit
Jo. Gottl. scmstuDER (scriptorum R. R. T. II. P, II. p. 143)»
unde magis etiam miremur, Praesationis pag. 3, Ceretanum illud
in sardinia poni.
/) L. Ili, c. 9. s. 2, 4.
g) L. II. e. 10. s. ig.
h) L. III. c. 10. s. 80.
3scientia, quam tamen sibi non vindicat (i), imparatus, sed
propriae experientiae, & in universum praetentis domini oculo
plurima tribuens (k ), opus componere aggrediebatur, quod
totius rei rusticae complecteretur praecepta maxime necessa-
ria ( l), & sic ea exsequebatur plenius, quae ante jam duo-
bus (m) libris, quorum alter de Agrorum cultu periit, alter,
ad Eprium Marcellum scriptus(«3, de Arboribus, superstes est,
tractarat. scripserat & libros, incerto numero, advectus Afficio-
gos (0), opusque meditabatur unius libri de luilrationum ce-
terorumque sacrificiorum, quas pro frugibus siebant, more
priseis usurpato ( p ), quod tamen donsilium an persecerit
neene, ignoratur. In singulis vero ingenii sui diligentiasque
operibus latinitate stiloque usus est tam cultis, tam tersis, ut
inter omnes rusticae rei magiltros sacundissimus haberetur(y),
i) L. V. c, i. si 4.
i) L. si c. 2» si I. sq. L. II. c. 10. si II. sqq. L. IU. c. 2, si 8.
c. 3. si 3, I? sq. c. 9. si 6. c. 10. si lg. c. 20. si 6. c, 21. si 4.
L. IV. c. 2. si s. C. 18. si 1, L. v, c. 4, si x. L. XII. c, 20, si
7. c, 39, si 1. &e.
i) L. I. Prsesi si 33, L, V. c. I. si I. L. VI, Prtesi si 6. L. Xlsi c.
57- si9) s- <5.
m) sedecim in universum Columelx..® libros loquitur Cassiodorus in
Institmionibus ad divinas lectiones cap. 28 > sed numerum comi*
ptum esse suspicatur ErNesti si e. p.
n) Evictura boc dedit schneider 1, c, p, 672 sil*
0) L. XI. c. I. si 3t,
p') L. II, c. 22 (21) si 5. sq.
s) Columbll X abundavit dicendi facultas-. Veget, Act. Veter. Prtesat.
4tantumque prodidit & honestatis morumque bonorum
& socordis luxuriosaeque sui temporis hominum vitae avei satio-
nem, ut, quamvis serus videri nollet tot jam saeculorum ca,
siigator, temperare tamen nequiret sibi, quominus de pes-
sumdata antiquorum disciplina subinde jaceret querelas (r).
sunt autem majoris illius a Moderato nosiro prosecti
operis Libri numero duodecim, & Publio silvinO, alius cu-
jusdam Ceretani sundi possessori 1 s , inscripti sensimque mis-
si. sunt quoque, ut ipsi rei naturae propositoque Auctoris
convenientissimum eratr prosa bratione s.ere omnes exarati,
&, quod dellderaverat Claudius Augustalis ( 13, id in horto-
rum etiam cultu exponendo ita effectum, ut ne de illo quidem
desiderarentur soluto sermone composta praecepta (Vi; at Gal-
eiDNi tamen cuidam & maxirne.siLviHO, pertinaciter expetenti
s, 3. Eloquens ac sacundus Hiabitur disertis potius quam impe-
ritis accommodus', Cassiodob. 1. c. Resicere videntur ultima baes
verba ad id , quod a Palladio (L. I. c, u si r.) dictum est {Pars
esl prima prudentia , ipsam, cui prcecepturus Jis, aestimare perso*
nam-, neque enim forma sor agpicolce debet artibus & eloquentia
rhetores cernulari,, quod' a plerisque sassum est, qui dum disertr
loquuntur rutinis, assecuti sunt, ut eorum doctrina nec a disertissi-
mis posjit inteliini ; sed nos recidamus praesationis moram, ne,,
quos reprehendimus imitemur quoque pungi Columella exi»
Rimatur,
r) L. I. Prae si si 5, sq. 15. siqq. D. VII). c, g- si IO, C. isi. si si*.
L. X, Prae!, si 3. L. XII. Prasi si 9. sq..
s) L. III, e. 3, s. 3, c, 9. s. 6,.
t) l, xi. c. 1. si. 1,
p) L, V, c, g —12. L, XI, c, 3i De Arboribus c, 17—30.
5versificationis Columellianae gustnm (u ), in tantum sndustumy
tt idem argumentum versu retractandum libi sumeret egregia
}n amicos facilitate notabilis scriptor, Neque vero impara-
tum eum ad hoc negotium accestisse, & ipse ejus stilus do*
cet non solum ad oratoriam ubertatem, sed ad vividiores
quoque poeseos picturas exprimendas nonnunquam
rara in homine ruricola -elegantioris tam litteraturae quam
aitis notitia (yy. Nec mediocres rei exsequendue adraovisse
saces censeatur Virgilius, qui quippe, Georgicorum IVUo,
laborum sini jam proximus, terdenis tantum vectibus cecine-
rat, quae pingves hortos ornaret colendi cura, &, quia spa-
tiis exdusiis erat iniquis, praeterierat reliqua aliisque poli se
memoranda reliquerat : cujus igitur ex voluntate , & quaji
numine , insiigante, pigre sine dubio propter dissicultatem operisr
verumtamen non sine spe prosperi successus aggressum se prosi-
tetur Columella noiler tenuem admodum, & paene viduatam
corpore materiam , qux tam exilis sit, ut in consummntione qui
dem totius operis annumerari veluti particula possit laboris,
per se vero & quas sinis sinibus terminata nullo modo considi-
ei (z). De ipso autem Columellae poemate valde variant ju-
dicia ; censente ex,. gr„ Geougio Alexandrino hortorum do*
c) L. IX. c, 16, 2, L, XI. c, I, s. 2, L. X. Praes. s. 3,
X ) Exemplorum loco assert Gesnerus in Praesatione ad scriptose®
Rei Rusticw veteres Latinos, Editionis ErnestianEe p. VIII (quam
conser , L, ili c. 10, s. 9, sqq. c.. 21. s. 3. L. VII, c. 12, s, Iv
L. VIII, c. g* s, ta
yj L» I. Prscs. s. sq. Eandem noslri cura politioribus studiis sa*
miliatitatem testatam pluribus in locis facit ipse Libet Decimus.
») Virgil. Georg. L, IV. v. Ir6 sqq. & 147 s<l> Columell. L, X«-
Pr<est s. 3, sq.. ~
6tes eo esse tam (cite tamque copiose absolutas, ut cum Poe-
ta Mantuanus illorum rationem aliis relinqueret commemo-
randam, de Columella divinasse videatur, Gesne o ac Nol-
TENiO venustum illud & elegans aut ialtem non infelix
praedicantibus, & omnium cumulatissime laudante Theodoro
Beza (a), at contra culpante jam Angelo Decembrio , &
houiernos inter intellectu sere dissicilius quam Nicandri ver-
ius pronuntiante Curt. sprengel (b), sed acrius etiam re-
prehendente Joh Henr, Voss; persvadente nempe sibi, Vjr.
Gilium, non propter carminis ad exitum festinamis angustias,
sed quia exsangvis & varietatis parum habens ipli videretur
ejusmodi argumentum, hortorum disciplinam praetermisisse,
salsoque credidisse & Columellam & Gargilium Martialem
id esse aut libi aut alii cuiquam dictum, ut Penelopeiam illam
consulto abruptam telam pertexerent; nec felicius cessisse rem
aut Ren. Rapino (c) aut Jac, Vanierio id) aut Wilh, Ma-
sono (s) aut ipli Jac, Belille (/), quorum conamina quanto
a) Hoc Epigrammate*
Orphea mirata ejl Rhodope sua sata canentem ,
si modo Virgilii carmina pondus habent.
Tu vero , sjsuni , Jttve/iria rura canendo
Fojl te ipjds urbes in tua rura trahis•
0 superi , quales habuit tum Roma Quirites ,
Quum tam sacundum viderit agricolam !
b) Hifloria Rei Herbariae T, I. p, 149.
c ) Hortorum Libri IV, Paris, 1665, 4:0.
d) Praedium rusticum Libris XIV, Paris, 1707, I2IO,
e) The English Garden, Lond, 1772—1781, 4:0.
/) s' es 011 1’Art d’embel!ir les paysages, Paris 4:0,
sto, 16:0, Ejusdem Auctoris est L’homme des cbamps ou les Geor-
giques Franqaises, strasb. & Paris igoo, 4:0, g:o, & 13:0,
7sint Virgiliams frigidiora, haud sore obscurum existimat ( g).
vero utcunque de principatu Maroni decernendo omnes
facile consentiant, non desunt tamen in Vossiana illa censura
talia, de quibus possit etiam in alteram partem haud impro-
babiliter disputari.
Videtur omnino Voss assentientem sibi habere etiam ma-
jorem Plin um, qui Vitium & Vini naturam culturamque de-
cere aggressus, significatoque se non deterritum iri quarum-
dam rerum humilitate, haec addit ; quamquam videmus Virgi-
lium, praecellentissimum vatem , ea de caussa hortorum dotes su•
gisse , e tantis que , quae- retulit , sores modo rerum decerpssse ,
beatum felicemque gratiae quindecim omnino generibus uvarum
nominatis, tribus oleae, totidem pirorum, malo vero tantum As-
syrtOy ceteris omnibus negleciis ( h ) t sed reapse minus tamen ,
quam videtur, conveniunt. Licebat solute scribenti Plinio,
iramo & oportebat eundem, per singulas etiam minutissimas
propostti sui partes ire; non licebat idem Poetae, ne didactico
quidem, Tentabat & hic, idque feliciter sane, tenues res
verbis vincere, & addere angustis honorem ( i , sed excidis-
set conatu, &, quod pejus est, migrasset Carminis leges, si
idem in omnibus efficere tentasset; quod quam perspexerit
ipse bene, versus docent IJ;di Libri 42, 44, & 103 atque
hunc proxime insequens,
g) Des P. Virguius Maro Landbau, 4 Gesinge, libersetzt und er-
klart von J. H„ Voss, Eutin und Hamb, 1789 P*2 5 2 > 2 58-
h) Hist. Nat. L. XIV, c, I, csr. L. XIX. c. 19. s. 3* Ns abderet
Plinius, brevius a Virgiuo (Moret, v, 61 •—9° ) desctibi etiam
simuli hortum, id obstitisse videtur, quod non posset non ipse
perspicere, haud esse hoc propter rerum humilitatem factura,
1) Virgil, Georg. 1», III, v, 289 h-P csr. L, IV. v, 6 sq.
8Non ego cunela meis amplecti versbus opto:
—. — ades , & primi lege littoris oram!
sed neque quam multae species , nec nomina qua Jint y
EJl numerus, neque enim numero comprendere resert .
Multa igitur is & sciens & icienler omilit, neque id in hor.
tensi re sola, sed & in agricolatione, in pecuaria re, in mirabili
Bpum artificioi nec tamen urgeri ullo modo debet, licere in
prima illa, praeter viginti sere arborum florumque genera ab
xpso memorata, nihil. Hinc neque id persvaderi nobis pati-
mur ( quod quippe a candida Virgilu anima alienissimum ju-
dicamus), voluisse ipsum, propolito sallace quodam temerarii
laboris invitamento, deviorum illecebris irretire imprudentes,
aut ad spem talium audendorum insidiose sollicitare, quas ipse
a nemine audenda esse senlisset; & quamquam habent omni,
no res ad humiliora illa communis vitas negotia pertinentes
haud magnam cum augustiore Poeseos specie cognationem,
non carent tamen easdem aut colore quodam poetico aut le-
niore saltem quadam capiendi delectandique vi, utraque toties
conspicua & quantum satis valida futura, quoties non adsciti-
tio rem ornare suco, sed ipsam rei poeticam faciem detegere
& videndam praebere aliis valuerit sublimius vatis ingenium(k\
k ) Eh quoi! cet ast channant (du jardinage), te * pias doux & U
plus vertueux de tous ; cet art, que j'ai appele ailieurs le luxe de
Pagricuiture , que les poetes eux-memes ons peint comme ie pre-
tnier plaijir dtt pretnier homine; ce doux & brillant emploi des
richesses des saisons &de la secondite de ia terre , qui chamae ln
solitude vertueuse, qui amuse la vieilles/e detrompee, qui pre/ente
la campagne & Us beantes agrejies avec des couleurs plus brHian-
tes, des combinaisons plus heureuses, & change en tableaux en-
chantenrs les scev.es de la nature sauvage & negligee , Jeroit sans
interit! Mutos, le Tasse, Homcre ne pensoient pos ainst, lors-
que dans kurs poemes immrtels iis. epuisoient sur ce /ujet les tre
9Neque horum omnium ignarus suit Columella ipse, sed cura
p-rspiceret muha argumenti sui membra tam esse exigua, ut
ex incomprehensibili illa quali arenae parvitate sunis effici
non pofret (/j, haud pauca, quae niteseere posse desperabat,
sciens praeteriit, copiolius alibi aut jam expolita aut deinceps
exponenda (m).
Gargilium Martialem quo pacto postis iis, qui in ex-
plendo continuandoque ViRGiLiO suere occupati, annumera-
re potuerit Voss, non potest non mirum videri. Nam etsi
ad Georgicorum Mantuani L. IV„ v. 14g haec servius ad-
scripsit verba (impta satis): Gargikium Martialem sgnifi-
eat, narraturque hic a Cassiodoro (»), de hortis scripsuse pul-
cherrime, & nutrimenta olerum & virtutes eorum diligenter
exposuisse , appellat tamen scylacius ille hoc ejus opus non
carmen , sed commentarium , quemadmodum nec metrici quid-
quara prae se serunt aut illa ipsius de hortis Joca, quorum
sors de leur imagination. 1t 1 t t ' ViRGitE, dans /es
GeorgiqtiPs , a sait cTun vieillard, qui cultive au bord du Galese
le plus modesie des jardins, un ipisode charmant, qui ne mangae
jamais son esset sur les bons esvrits 6? les. ames sensibles aux veri •
tables beantes de l'art &de la nature. Delille, 1’Hom.me des
champs, Patis 1804, Presace p. 12 sq. Neque sane verendum
non esl, ne, si poetis omne demseris hortenGum canendorum jus,
totum quoque sustuleri* Didactici Carminis genus. Non assurgit
illud, nec -assurgere aut curat aut debet ad augusiioris poeseos
majestatem : at locus est & pluribus umbris, st erit illi quoque
non parvae rei 'bonos. superat slella slellam magnitudine , led lu*
ce tamen quaeque fulget sua hcc exstingvendij
I) L. X. Pr*s. s. 4.
»m) Pag, 4 not, «)
«) L. c«
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haud parvum numerum suis de re rustica libris inseruit Pal.
LAOius, aut superstes de cura boum fragmentum, ut taceamus
Historiam ejusdem Gargili r, jam diu deperditam, suisse non
versibus sed prosa, &ne dilerte quidem (o), scriptain,
Quid vero Virgilio dignum aut praestitisse aut non praelii,
tisse judicandi sint Rapin (p), Vaniere, MasOn & Beluae,
de eo nihil jam attinet quaerere, nec, si constiterit haud esse
Hortorum culturam poeticae tractationi aptam, quassivisse pre-
tium erit unquam.. In Columella solo nosiuet morabimur,.
EsE autem, oeconomia carminis ab ipso prosecti hujusmo-
di. Post breve exordium, idque totum sere Virgilianis ver-
bis (<7) expressum, incipit poeta mox v. 6 de commoda
horti sede eligenda- praecipere; deinque a v. 27 de eodem,
muniendo atque custodiendo. Jam ad propolitum accedens
propius, Mulas invocat v. 35—4o, harumque auxilio consisus
de hortensis soli agit ad dapsilem- proventum praeparandi ra-
tione: v. 41 — 93, hisque subnectdt v. 94 —102 florum, v.
103—109 medicarum & v., 110 — 139 culinae inserviendutn
herbarum, pangendarum spargendarumve praecepta.. Tum cu-
0) Flavius Vopiscus, in Proho c, 2,.
p) Prositetur, hic ipse se VIrgilii imitasorem, his versibus
Fatibus ignotam nam me novus« incitat- ardor
Ire viam , magno, qua primum: osten/a: Maroni,
Extremo cum vela trahens sub sine laborum,,
Italia pingves hortos qua cura , colendL
Ornaret , canere agricolis- populoque parabat
las mihi divini tantum, vejhgia vatis
Posse /equi , /ummoque volans dum tendit' Olympo t
sublimem ass icere & longe observare tuendo,
s) Georg, L. 1. v, I, v. i, 440; L, IV. v, i,. 147 s<j,
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ram tradit terrae post seminationem peractam impendendam v.
140-154; jamque ad ea, quae singulis anni temporibus agen-
da sunt, delabitur. Proponit igitur primo v, 155—310 veris
(a cujus v. Ig4 sqq. in magnificentiorem speciem excurrente
descriptione revocat ipse semet v. 215—229) negotia atque
curas, earumque amoenitatibus ut & Nymphae omnium gene-
rum in loco fruantur, invitatione non longa minus quam
blanda (v. 263 — 310) optat rogatque. Transit porro v,
—399 ad aestivi solstitii labores, & hos inter maxime eos
qui in avertendis & depellendis tempellatum, insectorum ac
vermium damnis occupantur; deinde v. 400—411 ad ea quae
caniculae tempore agenda jubentur; tum v, 412—422 ad au-
tumni opera; monetque v. 423 — vindemiarum tempore
claudendos esse hortos. Concludit tandem quatuor hisce a
VirgiliO (Georg. L. II. v. 1,175 sq.) maximam partem mu-
tuatis versibus:
Ha denus hortorum cultus , silvine, docebam,
siderei vatis reserens prxcepta Maronis ,
Qjsi primus veteres ausus recludere sontes ,
Ascrxum cecinit Romana per oppida carmen.
Notavimus in hac univerli carminis adumbratione de in-
dustria illa loca, in quibus vel primo intuitu manisesta cerni-
tur Virgilii imitatio, sed apta ea utrobique, & in tali qui-
dem occastone laudanda potius quam improbanda. In ceteris
haud adeo multa illi debentur exemplari, quam multa deberi
salso persvaserat libi schoettgenius (r); quod ex iis facile
agnolcas nequaquam admodum crebris reminilcentiis (vocabu-
lo utimur Germanis adamato), quas- semper aliquo saltem
»■) Ad versum Columellte goimum, cui hac sere adscripsit verba:
Virgilium nojler perpetuo sere imitatur.
12
inoflo variatas (r) suo Noster inservire jussit proposito. sunt
vero nonnulla etiam, in quibus is cum Marone haud inimi-
citer contendere videatur, ut in illis (v. 155 sqq. 194— 2H)
de verno terrae in secundas cum maritali coeli imbre nuptias
Gchbundas aerlu (coli, cum Virgil. Georg, L. II, v. 324—
335. L. III, v, £42—244sunt plura, in quibus proprio ni-
teat ingenio, ut in his ( t)-
Vicini quoque-sini amnes , quos incola durus
Attrahat auxilio semper stientibus hortis;
Aut sons illacrimet putei non sede profundar%
Ne gravis haujluris tendentibus ilia vellat.
Ergo age nunc cultus & tempora quaeque serendi$
seminibus , quae cura satis, quo sidere primum
Ncscantur sores , Paesique rosaria gemment ,
Quo Bocchi genus, aut aliena siirpe gravatae
Alitis adoptatis curvetur frugibus arbos,,
Pierides tenui deducite carmine Alusce I
Tum juss veniant declivi tramite rivti (u)
Trra bibat sontes, & hiantia compleat ora.
0 1’aiet hoc ex verlibus JZ (coi), cum Virgilii Georg. i; gjg.)
(Georg, I. 55. Mn. IV- 444. XII. 54,3.}, ai (Ecs. V. 39), 37(Georg IV,. 1.19), 55 & i 39 (Georg. I. 222,), 91 (Georg. I.
46), J2I (Georg, IV. tor), 2-8 (Georg. II 490), 2li (JEn, ]I.
255)5 228 (Ecl 1. 57), 256 (Ecl. IX. 40), 291 (Ecl; V. 44),
310 (Ecl. 1.36 Moret, v. 81), 3)4 (Georg I. 2:2), 330 (Gsorg,
3- 325), 342 (Georg. (. Ijo sq,), 3>7 (Georg, 141. 550}, 3s2 sq.(Georg, I. 193 sq.), 430 (Georg. 1. 347. II. 4).




t_ — tuto necdum conjtsus olympo,
sed trepidus profugit chelas & spicula Phcebus
Dira Nepae , tergoque Croti sejlinat equino (y).
Verum ubi jam puro discrimine pedita tellus t
Deposito squalore nitens sua semina poscit ,
Pangite tunc varios, ttrrejlria Jidera , flores,
Candida leucaja y & slaventia lumina calthoe y
Tum qux pallet humi, quce frondens purpurat auroy
Ponatur viola , & nimium rosa plena pudoris y
Glaucea , & prosugos vindura papavera somnos
spargite, quaeque viros acuunt armantque puellis p
Ponitur ladis gujlum quae condiat herba,
Deletura quidem fronti data sgna sugarum (at).
Nunc apia viridi crispetur florida tellus 9
®) : siic non recordatur notissimorum versuum t
Men Phoebus sude: as de djur ,som ddet kastat pa min bnna>,
bae ssiipiter behagat dma
skorpionen till det bittraste. * / > •
Utas mitt Ijus dess syn cj magiae skdda glansen £
men krdket gdr hvad det formae ,
och etter/vdldt sar vagsten gar ,
i hopp ait ge mig hanesae
med Jh besldilsamhet i svansen.
Djurkretsen j saga as suTriKsTOtwt.
x) Lepidium sativum L,
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Nunc capitis porri longo resoluta capillo
Lactetur , moUemque smum Jlaphylinus inumbret &c,
Et male damnati moejlo qui sangvine surguns ,
Madi flores, immortalesque amaranti,
Et quos mille pavit dives natura colores,
Disponat plantis olitor , quos semine sevit,
Quin & odoratis messis jam Jioribus inflat :
ssam ver purpureum, jam verscoloribus anni
Fetibus alma parens cingi sua tempora gaudet;
ssam Phrygiae loti (y) gemmantia lumina promunt
Et conniuentes oculos violaria solvunt,
Osdtat & leo, & ingenuo consusa rubore
J/irgineas adaperta genas rosa prcebet honores
Coclitibus, templisque sabceum miscet odorem.
Nunc vos Pegasidum comites Acheloidas oro ,
Mcena-Udumque choros Dryadum , nymphasque Napccas ,
Et quae ficanii flores legijlis Haleji,
Cum Cereris proles vejlris intenta choreis
AEquoris Enncei vernantia lilia carpjit,
Raptaque, lethcci conjux mox sada tyranni ,
sideribus trijles umbras, & tartara coelo
Prceposuit., Ditemque jsovi, letumque saluti ,
Et nunc inserno potitur Proserpina regno :
Vos quoque, jam pojito ludit moejloque timore ,
Huc facili gressu teneras advertite plantas ,
Tellurisque comae sacris aptate consinis.
y ) Pro hac voce, calthae legendum volunt Pontedeba & schbejdebJ
recte, ut videtur.
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Hic nulice insidice nymphis , non ulla rapina :
Casta Fides nobis colitur sandiqus Penates;
Omnia plena jocis , securo plena cachinno ,
Plena mero , latisque vigent convivia pratis.
Nunc ver egelidum , nunc esl moUisjlmus annus ,
Dum Phoebus tener y ac tenera decumbere in herba
suadet
,
& arguto fugientes gramine sontes
Nec rigidos potare juvat, nec sote tepentes;:
jlamque Dionceis redimitur floribus hortus t
jsam rosa mitescit sarrano danor oslro;
Nec tam nubisugo Borea Latonia: Phoebe
Purpureo radiat vuitu, nec sirius ardor-
sic micatt aut rutilus Fyroisaut ore corusco’
HesserusEoo remeat cum Luciser ortu„
Nec tam sidereo fulget Thaumantias arcu ,
Qjtam nitidis hilares collucent setibus horti,.
Produnt haec omnia ingenium poetarum quidem lectione nu-
tritum, sed ex: se promens plurima, & illaboratae {implicitatis
venustatisqne haud anxie quaesitae amans.. Elucet hoc etiam,
simulque rerunv scite & vere pingendarum facultas, in egregia
Cynarae scolyrai' descriptione v. 237—241, eui virtute sere
sinalis est Punicae Granati (v.,242iq.), nec: minus ea (v. 248),
quam de HumulO' lupulo intelligendam este conjicit spreN-
gel (2). Commendabile pariter judicamusvariandae in rebus simi-
libus dictionis lludium, ut cum v. 122 sq. appellat Cepam lacry-
mosam, sed sinapin lacessenti sletum saduram y cum ioquitur
v. 83 didndos pondere qualos, &v. 30.5 distenta contorti sla-
mina junciy cum inducit v. 188 Lactucam cypriam ut punicea ■depexam coma sed lacteam crure , & v, 354 Betam, vulgarent
ut solio viridem„ pede' candidam,.
«0 L. c. p, 150,
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Justas reprehendendi, nedum vituperandi caussas raro in
Nostro invenias Homoeoteleuton versuum 79 sq. prosundot
hirundo , aut fortuito excidit non animadvertenti, aut si, ut
nos quidem putamus (a), fortuitum non est, aeque tamen pa-
rum displicuit atque Epiphora versuum 192 sq. Abesse po-
tuisset etymologia Lepidii v. 126, quae tamen & ad indican-
dum plantas nomen valet, & Virgilianis exemplis se facile
tuetur; debuisset etiam, in Betae commemoratione v, 25I—■
254, frigida illa allusio ad communem secundas Grascorum
litterae appellationem, frigidiorque etiam comparatio hortulani
plantam humo serratte culpidis ictu deprimentis cum magistro
litteram in cera exarante. Immundior, ad sensum saltem
nostrum, est versus 360 de semina juventas justa primum pa-
tiente; sed magis etiam impudici videntur v.
30—52 de hortorum tutela Priapo, in quibus male servatam
opinatur Maroniani carminis dignitatem & castitatem (b) y at
multa tum decuisse dici, quas nostris temporibus non deceret,
vel ex ipsis intelligitur istius numinis per omnes hortos ob-
viis simulacris. Quod porro ad v. 43 sq. observat idem,
inepte & nauseose aut saltem parum decore autumnum appel-
lari satarum & ( mujlo) sor dictum , id nimis morose esse di-
ctum loca docent Virgiliana Georg, II. 5, 197, Ovidiana
Metam. II. 29. Fust. IV. 897, Horatianus A. P. v. 277, &
forte Tibuliianus L. II. eleg, I. v. 55. Queritur etiam de
duritia, partim appositionis, quas tamen v. 53 tota perit, 11
verticem mundi cum Gesnero de vertigine & revolutione s.
•) Csr. Diss. Cl. ]oh. Modin (PraRde J, F, Wailenio) de Homoeo-
teleutis Ligatse Orationis, Ab. 1807 p. m. 17 sq. Phosphoros,
Manadsskrist, l8ll, p. 547 sqq.
V) Csr. Virgo., Georg. L. IV. v. «IO sq, nec minus versum Nostr*
108 & sq. atque Horat. L, I, sat, 8 v. 1—-7,
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circumactu, quo vices efficiuntur annuae, intellexerimus' par*
tim significationis (arguto gramine v. 284), quam vero ipse
satetur a Vtrgilii arguta ilice , arguto nemore (Ecl, VII. 1*
VIII, 22) parum discrepare; partim transitus (v, 67), sed qui'
ad v. 58, ut oportet, relatus vix quidquam duri habere ju-
dicabitur. Reprehendenti vero eidem versus Poetae 5g— 67,
jdeo non parcendum esse telluri jubentibus. sed palis,, mar-
ris, rastris, ligone, vomere inflandum, quod salso putaretur
illa esse hominum tum viventium mater, cum tamen genus
jstud mortalium, quod ex luto Prometheus finxerat, diluvio»
jam Deucalioneo periisset, & insequens stirps originem debu-
erit saxis a Deucalione & Pyrrha posl terga jactis, nos eo li-
bentius totos addicimus, quoniam & saxa illa antiquioris erant
orbis reliquiae, ipsaque terra haud raro lapidescere credeba-
tur (c}, & Columella ipse, quasi antea dictorum immemor,
sui quoque sevi terram appellat v. 257 almam' parentem,
Quod denique perobscurura sprengelio videtur Noslri Car-
men, ultro concedimus, non esse idem intellectu ubique aeque
facile atque sunt illa loca quae excitavimusj sed bis aut ter
li perlegatur ab homine ipsarum rerum non ignaro, vix
quidquam habebit, quod plenam remoretur intelligentiam..
Finivimus, non persecimus, susceptum opuss ne cum
poeseos Columellianas judice Germano, nescimus quo, noslra;
conserremus sensa, vetuit Commentationis ab illo scriptae (djs
apud nos desectus»
e) Pim.. Hist. Nat. L, XXXV. c. 47.
d) Insertam esse eam limae Parti Collectionis DuscHianse der Briesat
zur Bildung des Geschmackes, indicat Bcankenbukg 1, c. p,. 18:4*
